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[摘 要] 对国外建设工程质量风险管理的运行模式进行了研究 , 分析了我国目前工程质量管理模式存在的
问题 , 借鉴法国工程质量风险管理的经验 , 研究了引入保险机制的建设工程质量风险管理运行模
式 , 以供我国政府决策部门和工程质量风险管理试点城市参考 , 该模式将促进建筑工程质量的提
高, 能很好地解决我国工程质量风险管理中现存的一些难题。
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Abstract: This paper studies construction engineering quality risk management mode in France, analyzes the exist-
ing problems of the current project quality management model in China. From the French engineering quality risk
management experience, this paper studies construction project quality risk management mode under insurance
mechanisms. It supplies engineering quality risk management reference model to the government departments and
risk management pilot cities in China. The model will contribute to improving the quality of construction engineer-
ing, and can be used to solve some existing problems of quality risk management in China.
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1 引 言
20 世纪 80 年代以来 , 我国开始对建设工程质量实





型化等特点 , 使建设工程所面临的质量风险越来越大 , 工
程质量事故仍旧时有发生 [1, 2]。保险作为转移风险的一种
方式 , 是应对工程项目风险的一种重要措施。2005 年 8
月 5 日建设部与保监会联合颁发《 关于推进建设工程质
量保险工作的意见》, 要求推进建设工程质量保险。
目前 , 上海、深圳、厦门和青岛等城市正在开展工程
质量风险管理的试点工作, 因此 , 还没有成熟的模式。在国















国在 1978 年制订了《 斯比那塔法》( Spinetta ACT) , 对建
筑工程质量 10 年的内在缺陷实施强制保险。保险公司为
了防范风险 , 要求每项工程在建设过程中 , 必须由一个第
三方的质量检查控制机构进行质量风险检查和 控 制 , 并
给予投保单位可少付保险费的优惠。
从图 1 可以看出, 质量检查控制机构在接受工程项目











果, 其成功经验主要体现在如下几方面:( 1) 政府的管理机制
合理。法国的政府主管部门不是直接参与工程质量监督检























1) 政府部门直接参与工程质量管理 , 由于工程项目
繁多 , 政府部门忙于应付 , 使对工程质量的监管流于形式 ,













施工承包单位来委托 , 而这样的检测委托机制 , 在共同利
益的驱动下 , 施工方与检测方之间难免有着众多的“ 猫




的检查预控 , 建设领域的风险管理意识还不强 ; 而且以前
工程建设领域还没有实行工程质量保修保险 , 由于承包
商流动性大 , 工程竣工验收后 , 一旦出现质量问题 , 业主将





的 工 程 质 量 管 理 模 式 已 不 适 应 我 国 建 设 市 场 发 展 的 要
求 , 工程质量管理模式应该进行变革。为此 , 针对我国工
程质量管理中存在的问题 , 提出建立如下的工程质量风
险管理模式 , 如图 2 所示。
在此种模式下 , 政府主管部门淡出 , 引入社会中介机
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公司和业主联系的桥梁 , 为业主提供保险中介服务 ; 保险
公估公司作为中介人 , 专门从事保险标的查勘、鉴定、估





和工程质量保修) ; 在“ 三控、两管、一协调”的基础上增加
工程质量风险管理的职能。
在建筑业 , 由于对风险管理技术普遍的无知状态 , 使



















质量检查机构对保险公司负责 ; 结合我国实际情况 , 为了






1) 引入工程质量保险制度 , 运用市场经济手段对工
程质量风险进行预控 , 使政府部门从繁杂的事务处理中解




关责任方进行代位追偿 , 这样将能及时维护业主( 或购房
者等弱势群体) 的利益 , 解决当前竣工后期出现了质量问
题业主( 或购房者等弱势群体) 不能及时得到赔付和维修







5) 推行 建 筑 工 程 质 量 保 险 有 利 于 建 设 领 域 农 民 工
工 资拖欠问题的解决。工程质量保险费总体费率水平远
低于质量保证金 , 逐步取代建筑业现行的质量保证金制
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